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Editorial
Els humans sempre han dissenyat atuells, objectes, i han creat tecnologia per al seu
benestar. És ben cert que el desig de dissenyar sempre ha existit, i és cert també que el
procés de disseny i fabricació, que en altres èpoques solien anar junts, actualment estan
força separats.
Avui en dia es parla molt de noves tecnologies, estan en boca de tots. Qui no ha vist
o qui no té un telèfon mòbil, qui no ha navegat, no ha xatejat o no s'ha perdut per
aquest immens oceà de la comunicació que és Internet? Presidents de govern i de comu-
nitats autònomes no es cansen de prometre Internet per a tothom, a totes les escoles, a
pobles grans i petits. De vegades, només de vegades, tenim la impressió d'estar dominats
per aquesta realitat de la comunicació i associem els avenços, qualsevol avenç, a aques-
tes xarxes digitals, a aquesta informàtica, a aquestes autopistes de la informació que
tant desitgem conèixer i que tanta por ens provoquen. Però davant aquests fets no ens
parem gaire a pensar, no donem gaire importància a aquells objectes quotidians que
tenim al nostre abast i que dia rere dia ens fan la vida més còmoda. No ens deturem
gaire a pensar què hi ha rere tots aquests avenços.
Viatgem ràpidament i amb comoditat dins d'objectes de disseny. Mengem i manipu-
lem els aliments amb objectes de disseny. Ens protegim del fred i la calor amb objectes
de disseny, i gaudim del nostre temps lliure amb objectes de disseny. Podríem dir que
rere tots aquests avenços i de tots aquests objectes de disseny de què estem parlant estan
els materials. A l'edat de pedra els homes primitius disposaven d'un material que era la
pedra i amb ell van dissenyar objectes i van evolucionar. A l'edat de bronze ja disposa-
ven d'un altre material, i amb ell van dissenyar objectes i van evolucionar. Quantes gue-
rres (encara que no ens agrada parlar de guerres) no deu haver ajudat a guanyar un
material com l'acer! I què podríem dir de l'or, la plata o el platí, materials cobejats i sím-
bol del poder d'una nació? Vivim uns moments en què, com sempre, pensem que tenim
de tot, però perquè no coneixem altres coses. El cert és que si mirem al voltant nostre,
la tecnologia que ens envolta avança en el mateix ritme en què avancen els materials.
Les comunicacions avancen i el coure és substituït per un altre material, la fibra òptica.
Els ordinadors són cada dia més potents gràcies que tenim materials capaços d'emma-
gatzemar més informació o simplement de dissipar la calor que es genera en els micro-
xips dels circuits integrats. Els cotxes consumeixen menys cada dia i alhora són més
còmodes, perquè molts components es dissenyen amb materials més lleugers, com ara
al plàstic, que substitueixen l'acer, amb materials més càlids, més nets, etc. La moda
evoluciona i any rere any ens sorprèn amb noves textures, noves tonalitats, però sobre-
tot amb fibres i materials nous: gore-tex, keblar, nylon, poliester, acrílics, tergal, llanes,
sedes, etc. Fibres amb noves característiques, unes per practicar esport, d'altres per gau-
dir de l'estiu o de l'hivern o de la piscina. Aliatges de titani substitueixen parts del nos-
tre cos, per exemple quan ens en falla alguna, sia els malucs (pròtesi de malucs) sia el
genoll (pròtesi de genoll), i ens fan la vida més confortable.
No ens cansaríem mai de parlar de la realitat dels materials i se'ns ompliria la boca
en parlar del futur. Materials intel·ligents que canvien de forma per efecte de la tempe-
ratura i de la tensió, als quals se'ls pot educar. Materials que canvien de color, materials
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biomimètics. Materials superconductors que permeten que un tren es desplaci levitant.
Ceràmiques que siguin tenaces i millorin el rendiment d'un motor en un 200%.
Davant de tots aquests fets, a l'hora d'escriure aquestes paraules se m'imposa una
realitat: cal que el dissenyador conegui la realitat de tots aquests materials i que el temps
que passa des que un material surt a escena fins que se n'exploten les qualitats sigui
mínim. Ineludiblement, això passa pel coneixement d'aquests materials per part de totes
aquelles persones involucrades en el procés de disseny.
La realitat és que estem davant d'una situació sense precedents en la història de la
humanitat: les tres revolucions tecnològiques del segle XX , la tecnologia de la infor-
mació, la biotecnología i la ciència dels materials estan succeint simultàniament. És molt
probable que els camps més fèrtils es trobin en la intersecció de les tres.
Amb aquesta intenció, descriptiva més que no pas reflexiva, es presenta aquest
número monogràfic que el lector té a les mans. En ell comparteixen paper articles pro-
cedents de la universitat amb altres nascuts a l'empresa, i també amb algun de nascut de
la cooperació entre aquests dos móns. Per estructurar la matèria, el contingut s'ha divi-
dit en dos grans blocs.
En el primer bloc, de descriptiva de materials, es presenten tres articles que versen
sobre aliatges amb memòria de forma, materials compostos i biomaterials. Aquesta
monografia tracta aquests tres grups de materials perquè representen realitats molt dife-
rents en el procés de disseny actual. Els aliatges amb memòria de forma representen allò
que cal intentar millorar. Formen un grup de materials amb grans possibilitats, però poc
o molt poc conegudes per la comunitat de dissenyadors, per la qual cosa les aplicacions
industrials triguen a arribar. Els materials compostos ens mostren el present, el disseny
de materials a la carta, i un món de noves possibilitats i aplicacions per descobrir. Els
biomaterials són protagonistes de la recerca possiblement més acurada i més propera a
tothom de totes les que actualment es porten a terme en el camp dels materials.
El segon bloc exposa cinc articles que centren els materials en el procés de disseny.
Els dos primers, que tracten sobre materials plàstics, ens descriuen la metodologia de
disseny de diferents peces d'aquest material. El primer, de caire genèric, ens descriu els
paràmetres que cal tenir en compte en el disseny de peces de plàstic per a injecció, men-
tre que el segon, més concret, ens mostra la metodologia que s'ha seguit en el disseny
d'una peça de plàstic reciclat com és un palet. Els altres tres articles, que tanquen el
monogràfic, destaquen la interrelació que existeix entre l'aplicació dels materials en el
desenvolupament de producte i els recursos de programari (tècniques CAM-CAE) uti-
litzats en el procés de disseny. El primer article d'aquest grup de tres, de caire reflexiu,
examina els diferents aspectes que el procés de disseny actual involucra per acabar res-
saltant la importància del treball en equip i els recursos de programari. El segon article
mostra en detall el paper essencial que té, i tindrà encara més en un futur proper, el
mètode dels elements finits (MEF), un paper essencial en el desenvolupament de pro-
ducte. Finalment, el tercer article ens mostra una realitat industrial titulada "desenvo-
lupament virtual de producte".
Feo JAVIER PEÑA ANDRÉS
Nota de l'editor: Per tal d'evitar problemes d'interpretació en la lectura dels gràfics
s'ha respectat l'idioma emprat pels autors de cada article.
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